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Perkembangan teknologi informasi mampu memberikan solusi efektif bagi 
dunia  kerja  dengan  menciptakan  suatu  kemudahan,  efektifitas  dan  efisiensi 
dalam  segala  aktivitas  yang  berhubungan  dengan  aliran,  penyimpanan, 
pengolahan  dan  representasi  data  dan  informasi.  Internet  juga  dipandang 
sebagai salah satu wahana atau media yang berguna untuk menyebarluaskan 
informasi. Dengan internet penyebarluasan informasi akan semakin lebih efektif 
dan efisien, tanpa terhalang oleh jarak dan waktu.
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) AKAKOM 
Yogyakarta  merupakan  sekolah  tinggi  yang  menyediakan  jurusan  di  bidang 
komputer.  untuk  dapat  menyelesaikan  studi  di  STMIK  AKAKOM  Yogyakarta, 
haruslah  mengambil  SKS  yang  telah  ditentukan,  kemudian  mengambil  Mata 
Kuliah  SKRIPSI  /  TGA.  dimana  SKRIPSI  dan  TGA (Tugas  Akhir)  merupakan 
salah  satu  syarat  kelulusan  yang  harus  ditempuh  oleh  mahasiswa.  SKRIPSI 
diperuntukkan bagi  mahasiswa yang mengambil  jenjang S-1,  sedangkan TGA 
diperuntukkan bagi mahasiswa yang mengambil jenjang D-3. Untuk mengambil 
SKRIPSI dan TGA, mahasiswa harus sudah menempuh jumlah SKS yang telah 
ditentukan.
Framework PRADO adalah suatu alat bantu dalam pengerjaan aplikasi 
web berbasis PHP. dimana PRADO telah menggunakan  Component  Oriented 
Programming,  dan  diharapkan  pengguna  dapat  menggunakan  konsep  Object 
Oriented di dalam bahasa pemrograman PHP 5. PRADO sangat mudah dalam 
menggunakannya.
Kata kunci : prado, pendaftaran, skripsi.
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